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31 Eo. 1?, 
U'c".·;s is the s :y Jlbol:i.c "trn.usmission of c- iter•:i.od 
ovm:1ts to one or more people as inteJ:>:pre·te d by an 
1 
observer on t h e scene of t he evm-:t . r:t:he c ommuni c a ·c:!.. 0.:1 
proc ss is · part oi' the social pal··~icip n:tio:n of the 
ir:. l i · icl al , and nEns and eclitorial pc~t; ·cern are a 
:. c::'loc tic .. of ·0he chax'ac'Ger> of t h e po_) 1la:t:lon '>'ihich l'eo.dn 
The lTOGl"O press is o.:.' solid l t.lpoF tU"lC0 to 
of events o.s the~· ai'fect hil • 
gi r:.:· .. ::; or s ch ol:.:..-"'s , but by- tl10 ordinary :l€L and uonen 
1.7!:10 s c e l: to o·.press t he hopes and desir~os of tho bln.ck 
runL ru1d 'i1o . 
2 
As in t l:.o c.:1so ui'i:;h tl'lo :tfc v; Yo:c,_;: tablo ids ·che Hoo:•o 
P- cos is li!Ol .. o :flarabo;y ant t han cautious c.nd rostro.inod.. 3 
It ha.s 
boon ar()uod t b.o. t i.f ~~Jl::..erc \7erc a black l!on Yo:P1.:: Til-~...: s it 
'· seloc·c oo;;.,ucnt of tho pu.blic . 
not c o.rr~- tho v;hite masses ; ·~he Uo 1 ::·oJ.."k Dully ~ 
29 
sor·vcs "t:thic "1.1.11c ·cion. 
also been Ul"'Q.."Lec.i. that t h e 
coD.o to ·L;he c onclusion tho.t i·.~ 01~ ler to uppo'· 1 to t!:1o 
nveru.;;o 1:lir ... d t he 1Te gro pr·Ews ea:n.not 'bo p:t;•ooccupic · i:7i ·ch 
c lo.:.;e:c' vhe nens a ·"' f oets t ho roacl.or • s 1i:L'e, t h e ::~ore apt 
he :l.s ·i.;o :t?ouu und l'"'Ctc.in l t • ln his e~·collont w.or oe;raph, 
s c li.'-oviG.ont that people s e l ect :ncvm i 1 expGcto:'cion of 
}.'.8\"IS o:.f: Cl'i 1.10 , C DX'-'Uption, Sl,CCic..le l'CS _, disast;ers _, 
soc:lul l"o01c··.1s, science , educn.tion, ncutho:, and 
> ::1co.l t :t1. .. 
Pavlovis c onditioLoJ. res1 onse 
_,o·.-Jo.:i.:•d. nc ·1s ·ct.e .,.e 7c.:rd is usuaJ.ly ple so.nt . EoncveP , ::.n 
is <· bs ont • 
.::Jchr~ -·u:: i'o "':' s ·~~1a."t d. · lr ;;:rod - '0\'JCL::->d ne ·1s is x-e:::_d cco.u.se 
, 
1 t :!.s ·oalistic ~ a 11Ultte:r.• vf' 'lOCe ~siti;f. u ~' •o n co ·(ju:L."l 
'Ihus tho need ::::'or _•oad:L'l[; 
30 
i n co::1 :lste:ccy. t is 
::.s c;.··c.cd or leveled o.t ·t;ho l'oc;:;:·o ~na.sscs , ·;hll e on tb.e 
r :he ~1 ~sv.ro -, to t Lis 
pl'ob lela 1 ossi·o· ·:- cm1. b e found in t h e .fa.c t t h<:.t bec :.:'.. lSe o:: 
his ' . . ru1c.. n :t.s 
11 nous a.ffcc·tir!.g the l:e c:t~o i :n hi s rela·c lons 1.-r" t h t l:e 
-.r ·sro O.i1u t : .. us this - o·:rs fal ls into tl~e c . to ·;ory of 
Con se quo:.1tly , \70 have j"u.stific n·cio:n , 
a lira:!. te 
·c o uc d.ovo-tc _, to .~.o·~:s . I n tho selec tion of' i.-~ous , 
co 1scio 'S c ' .. oic e i s uo.de . It h as bom:l po i nted out G~1ut 
11
·' ·
1
-·e ···- ,. · V<" 1· n ' o 'f' r'e \·-.,. ·i ·'· o·,, .. ,., ·'·• ;·•o·" '-1 l/_l . t., ~ ""' "" .A - . J - _ j. J+.;J .,.r... Lt .. ut~ l.J.:..-- U:.i...:.)- c ol"'tiaL co ··:t!mnica:tl.on. 
Chf' i:1110 lD f.' LlC t :l On II r:•C\ .1. 0 -::. II b""' u. . I.;.) . If . ... 
n o ct; :~or1z 
._. 0 1 '"- ·• • 11 ·~ • ~ ·0''l01' 11 .····o·· J.!.. , •. ~ ' .!.~ ,:._[ 1:...- :. • 
0 IIO 1 : .. II II '( 
-- '-' • • 4i • 
·t; o o.:::c.rJ.:i.:no tho 
·.;Jo also hol d t ha·;;; s o•::te cons c :i.01.:~s 
The reo.dox· h::::.s the c a n.ci'liy t o h old onl y 
co jJJ.ch ·~e ·.1 s o.nd rJlWrl. :i.'lG :ls Gi von ·too nuch i ns:l c;ni i'icant 
....,.) 
.)~ 
hc:.-:.rlllz1o s·cat:'i.-:lb -t1·:1.at 'l'hurgoo'l ~,::a:r•sh~l :_l :1~:!.C' c;o ... ~o to '~' ol:c -o 
to tlo 'en 1 ::1~t)ri s ono l ' n: ·:,l.istrea ted r-;e ·:;:::•o ::::olrllo::.' a . G'n 
sl;..-:.s~lOd i n 
ri'ho Hc ~;ro ha:.J psych o1oc;ic o.l ·co __ ~ion Gho_ _10 :•cads oi' 
in:~t<:'.ncoc of :: rtLo i .. \'Ih : t0 hoetil:i:t~ yf _::tch he c o_1s ··. ~ CL's a 
:n8t/ t __ ::.~o::...t to h is c:tv i l liber··i:; i oo, bu·t:; t ·i;ho s:-~u3 ciu v 
C ·n ooc::_ucnt ::.· , t h o ''run·li po.[;c.:')3 comE ·(;o be ::.. s o:eies or 
i r o ' i e.:i:;e ··or ·::~rd. ::.teus , all cmn~)oti . .c1:;:; <...3a.Lwt O' ch oti~J.o_ , 
rcc.de ·' s ·t:; :!..··.lo ... J.1 · at-tonti1on. 
enli;;l.lte _,_od iorw o:q)l~essod in t_lc c oll , 1s , '1.'1 it~ ton by 
.3 
11 -· n, s of -~:.n.o ::.•ace • 
.L'he c ontont ::on "chat )Oliticul nerrs ·i.; o a "l"eat extent 
:L:; :!. l:.ll:lcdintc rO\.'JO.Pd ner;s is b sed on t h o theory -t~ ... n t 
be c uuse of' t.2e liegro 1 s soc iul '.) OS H; i on t1.ny n ev1s -t he:!.·· -rrl 11 
:: ·ove:r•:nr:10n~i.i is c. oinc to hin, bcc o· J. s Ul'lE!.Voidn.bly t.n 
·i.;ho ·.-n•c:Jc:at adr; inistPt.:l:t.;ion is ...-.'uvorab l e to h is cnus o . 
Bec w. so of s h ii't "nG ·1o.,.·l d c ondit:lo:r.l.S and a cho.nco i n 
... 1.,e n o 1cut;,o1~ r emote coals , but ob5 oct:!.vco t o be obtaJ.n ed 
hcJ:>e unc now. 
·- e c ondl "' , the liogro press l sually prints only nor.1s 
Lo;:,· s tb.u.t :::ri~ ti·ucts the u.os t; attent ion i s ·tho n o·.; s t~ '-'. t 
~1~ ports , society and 
Ol:YiJ e.::." · aim;:.cnt pa ?es , n or t h e coluuns o...r1d s ;.~e c ial 
c:..epur·tr.1ento, um.:c n ot; considere d , 1-t;hough. nons oi." Sl;o:r· s , 
.fell o· ·che pc.:.zcs Ul!~lyzed. 
I t ... lQ. .... bocoDo 
·c.1.-.Lt l:LnJ;:s t h er.l ~0o r:ether , n:nd c onseque n t l y , r cgro 
a chiuvclilont in t he Hos t Indies and Af'ric a is um.·t1n .• ·1ile 
o c.dl ng :tor all I.o(Sr•oos . 
bu-'c a v;ord concerninG Catecory 13 lld ;;ht • r ove valu b lc. 
C :coso:;:y 1 3 o:c' Ir ,clov o.:nt l'efors to all s to1 io s tho.·- coul ·· 
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38 
fa_ bolo'.7 ·Gh e 8(1<16 J/H inches conta:i.ned in tl.10 J3HO-
Be c o. >.DO of this fac ·_ o:• u:.0.d i n G.ll endeavor '·o l'il.:'11.:e 
In. t he 
Gp·>.e- ~c;-·• .J ·13 l')r,~~; U"".· -:-·ho ""dn·e· .,.1·7 _r~1,'-·ly J..• ·-•'1 +-.o·}·l·al 1v•c h· ""'C' ~ ~ .,. - -·~v· -- 0 '-'-- . :o +.,> u -~ .. :.>-·· \.1 .... v ~--~ _ vQ It but 
i n total inches, beL g only 1/8 or a:n. inch boh:tnd tl ~o 
1 J1 ·,_) 0·"(> CO'~'•t 
_...., .. l . -· - _... • 
39 
CP ..'~1T!G J ~~Y : • 
8 1061 l/8 i::..Aches 22 per cent 
7 661 3/8 :tnch~s 16 pel ... cont 13 2~1 inch~s 13 ~er cent 
l 5Ll.3 6/8 inches 11 per cont. 
9 357 ~g :lnches 7 p0l., cont 2 3lt.O :tuches l V~I' cen:i.i I 318 /8 :Lnchos per· cent 6 260 inches g per .cent 3 2ll 1/8 inchea per cont 10 l 9' 6/8. :tnchos 4 per cent 
12 llz inches 3 pel" cent l l 8 ·· ?/8 :tnch.es 2 per c ent 
'"" 9 1/8 :lnches ;,
-
'...<Yl1AL 4398 5/8 :tnches 100 per cent 
13AL'l1 H1lORG JuilRQ• AiiLEHIQAH 
C;tr 1T~G0. Y : -
13 1266 6/8 ;tnc'1es 1 l r p<;Jl" cent 
-""·-
1 121. B L;;o :h1chos Jl(. per 0011.·~ 
" 1248 3/8 :Lnchos Jl:. pOl"' cent 0
" l~g~ l/8 ;Lchos 13 cent 0 POl" Q /8 inches 11 per cent; 
.7 
L~ "95 L~ /3 inches 8 per cent 
3 63'1 b/8 inchos l pel" cent 10 so··' 6/6 ~tnches cent :;; pOl"' 
11 LJ.3l 5/8 11-:tchos 5 por cent 
7 290 5/8 inches 3 pOl' cent 
2 2$0 inches 3 per cent 
12 l 6l l/B inch~s 2 pe~ cent 
5 39 6/8 incho.s 
~ 
'l lQI£;;L 8876 3/8 inches 100 per cent 
t lw Cif c o:· . ·fc had t~10 follOWi:;;1.g in terms of tot o.l 110\."JS 
2 '1 PC-' con·- ; 
7 pe1 
21 ,. -'"~'' "on·]~ • .:}v - v - ..., • 
.! s inuicc~tocl in Table III bo-t.;h :nolJSpnpcrs Lac u 
cc oc:laJ.lj' ho .~ V''i l tl~is respect . 
cox· 'Cl8.·i;ion coci'ficient; a.s a 
.. · ·~-~-
co:r·· ·c :!..£ -;:;ion. rJo co:n. corl;clude "'''.r•on t".ds ·iJho.t i·c is not 
pos:::J.b - e to 1_;cnoro..llze about t he order o::..' ne':as i n the 
This idea X>ovo:r·ts buck to ·tho p rm;io·1s 
G.iscuss ion l"'c co..r d.ing tho ~::'uc·c t ho.t mc t?!bOl''s o t he majority 
I · .· . , ., 
.. ~ . .J-J!'l. 
3252 1/Bn 
1317 3/8" 
329 1/81.1 
.AimO .. fl.I.ICHICAif 
u 
20&3 7/8" 
66 
27 
(' 
Sl 
2;) 
2lt 
.. 
' 1 
J: el"' co 1·c 
or co:nt 
po _" c cn:i.i 
pel" cent 
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p0l' cent 
co- RL;!·' 
"' {1) \) 
7 {2) 
13 (3) 
1 H!-) 
~-~ (.=) ~I , (6) 2 
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10 {l 
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·co:_;c-tho:.; a:n.cl fail to mal::e clist:i.nctions alone i.1di vi due. 1-
is e cb.ical1 · as 'loll a s l oc;ic o.ll y UI U JOtU1.d. 
Dotl~ so;y.1c:n"Cs o:.· t h o lloc;Po \'JoPld ca.n be of' u.J. ' ' 'G oacl: 
o'vho:r' , o.n ' :t·L :.ts a u:l.so r.1ove to sl:or.r t !J.e Viorl( t· o 
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